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Abstrak 
Adapun tujuan dan manfaat dari penyusunan skripsi ini, yaitu untuk melakukan 
perancangan dan pengimplementasian tema cerita fiktif Indonesia pada tahun 1965 ke 
dalam game agar dapat memberikan hiburan kepada pengguna. Selain itu, game yang 
dibuat akan memakai sudut pandang orang pertama yang diisi dengan unsur-unsur 
multimedia, sehingga permainan menjadi lebih interaktif dan menarik untuk dimainkan. 
Metodologi yang digunakan dalam pengembangan game tersebut merupakan metode 
analisis dan perancangan. Dalam pelaksanaan metode analisis, dilakukan melalui 
penyebaran kuisioner, studi pustaka, dan survey terhadap beberapa game sejenis yang 
telah ada. Sedangkan dalam metode perancangannya sendiri, dilakukan perancangan 
sistem yang berguna dalam penentuan navigasi dari aplikasi game yang dibuat serta 
perancangan storyboard untuk mempermudah dalam pembuatan jalan cerita dalam 
aplikasi game. Kemudian, hasil dari analisis dan perancangan sistem ini dikembangkan 
dengan menggunakan game engine UNITY 3D versi 3.2. Dalam perancangan aplikasi 
game tersebut terdapat beberapa kendala seperti penyesuaian antara cerita dan setting 
game serta penyesuaian desain dan ide yang digunakan. Kesimpulan yang didapat dari 
skripsi game ini adalah, pengguna dapat memperoleh simulasi fiktif mengenai 
peperangan yang mengambil setting  berkaitan dengan Indonesia dan memperoleh timbal 
balik yang bermanfaat. 
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